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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ДЕТСТВА
В работе представлены результаты исследования вегетативной 
регуляции, основанные на анализе данных вариабельности сердеч­
ного ритма здоровых детей в возрасте от 1-го года жизни до 17 лет. 
Выявлены особенности нейрогенного, симпато-парасимпатического, 
и гуморального обеспечения сердечного ритма на уровне автономно­
го контура вегетативной регуляции. В возрастном аспекте показана 
динамика изменения вегетативных регуляторных влияний на фор­
мирование сердечного ритма.
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А к т у а л ь н о с т ь  и с с л е д о в а н и я .  И с с л е д о в а н и е  о с о б е н н о с т е й  в е г е т а т и в н о й  р е г у л я ­
ц и и  с е р д е ч н о г о  р и т м а  у  д е т е й  в с е г д а  п р и в л е к а л о  п р и с т а л ь н о е  в н и м а н и е  [ 1 ,  2 ,  3 ,  4 ] .  Р е ­
з у л ь т а т ы  т а к и х  и с с л е д о в а н и й ,  к а к  п р а в и л о ,  с  и с п о л ь з о в а н и е м  о д н о г о  и з  м е т о д о в  
о ц е н к и  в а р и а б е л ь н о с т и  с е р д е ч н о г о  р и т м а  ( В С Р ) ,  д а в а л и  п р е д с т а в л е н и е  о  п р и с п о с о б и ­
т е л ь н о - к о м п е н с а т о р н ы х  п р о ц е с с а х ,  ф о р м и р у ю щ и х с я  н а  у р о в н е  ц е н т р а л ь н о г о  и  а в т о ­
н о м н о г о  к о н т у р о в  в е г е т а т и в н о й  р е г у л я ц и и  [5 , 6 ,  7 ] . Р а б о т ы  м н о г и х  и с с л е д о в а т е л е й  к а ­
с а л и с ь  в о п р о с о в  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в е г е т а т и в н о й  н е р в н о й  с и с т е м ы  в  у с л о в и я х  б о л е з ­
н и  р е б е н к а  и л и  в о з д е й с т в и я  н е г а т и в н ы х  с р е д о в ы х  ф а к т о р о в  [ 8 ,  9 ,  1 0 ] .  О д н а к о ,  л и ш ь  
н е м н о г о ч и с л е н н ы е  р а б о т ы  б ы л и  п о с в я щ е н ы  з д о р о в о м у  р е б е н к у ,  с о с т о я н и ю  е г о  а д а п ­
т а ц и о н н о - р е г у л я т о р н о г о  а п п а р а т а  у п р а в л е н и я  с е р д е ч н ы м  р и т м о м .  В  п у б л и к а ц и я х  п о ­
с л е д н и х  л е т  и м е ю т с я  с в е д е н и я  о  в о з р а с т н ы х  о с о б е н н о с т я х  в е г е т а т и в н о й  р е г у л я ц и и .  Н о  
р е з у л ь т а т ы  т а к и х  и с с л е д о в а н и й  в о  м н о г о м  о с т а ю т с я  п р о т и в о р е ч и в ы м и ,  ч т о  о б у с л о в ­
л е н о  р а з л и ч н ы м и  м е т о д а м и  и с с л е д о в а н и я  и  п о д х о д а м и  в  о ц е н к е  п о л у ч а е м ы х  п о к а з а ­
т е л е й  [ 1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ] .
Н е с м о т р я  н а  п р е д с т а в л е н н у ю  в  р а б о т а х  н е к о т о р ы х  а в т о р о в  з а в и с и м о с т ь  а б с о ­
л ю т н ы х  з н а ч е н и й  п а р а м е т р о в  В С Р  о т  м н о ж е с т в а  р а з л и ч н ы х  ф а к т о р о в  [ 7 ,  1 5  ] ,  в  т о м  
ч и с л е  и  о т  в о з р а с т а  [ 1 3  ] ,  п о и с к  з а к о н о м е р н о с т е й  в о з р а с т н о г о  д и н а м и з м а  д о  н а с т о я щ е ­
г о  в р е м е н и  о с т а е т с я  а к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й  ф и з и о л о г и и  р е б е н к а .
Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  в ы я в и т ь  о с о б е н н о с т и  с и м п а т о - п а р а с и м п а т и ч е с к и х  и  г у м о ­
р а л ь н ы х  в л и я н и й  н а  с е р д е ч н ы й  р и т м  в  с и с т е м е  а в т о н о м н о г о  к о н т у р а  в е г е т а т и в н о й  р е ­
г у л я ц и и  у  з д о р о в ы х  д е т е й  о т  1 - г о  г о д а  ж и з н и  д о  1 7  л е т .
М е т о д и к а  и с с л е д о в а н и я .  В с е г о  о б с л е д о в а н о  1 4 5  з д о р о в ы х  д е т е й  в  в о з р а с т е  о т  1  
д о  1 7  л е т ,  о т н о с я щ и х с я  к  I  и  I I  г р у п п а м  з д о р о в ь я  [ 1 6  ] . В с е  о б с л е д о в а н н ы е  б ы л и  р а з д е ­
л е н ы  н а  4  в о з р а с т н ы е  г р у п п ы :  1 - я  -  д е т и  в  в о з р а с т е  1 - г о  г о д а ,  2 - я  -  4 - 7  л е т ,  3 - я  -  8 - 1 2  
л е т  и  4 - я  г р у п п а  -  1 3 - 1 7  л е т .  М а л ь ч и к и  и  д е в о ч к и  в  г р у п п а х  б ы л и  п р е д с т а в л е н ы ,  п р и м е р ­
н о  п о р о в н у .
В  р а б о т е  и с п о л ь з о в а л с я  м е т о д  к а р д и о и н т е р в а л о г р а ф и и  ( К И Г )  [ 5 ] .  И с с л е д о в а ­
н и е  п р о в о д и л о с ь  в  п е р в о й  п о л о в и н е  д н я ,  н е  р а н е е ,  ч е м  ч е р е з  1 , 5  ч а с а  п о с л е  п р и е м а  
п и щ и ,  в  к л и н о -  и л и  о р т о п о л о ж е н и и  о б с л е д у е м о г о  п р и  о п р е д е л е н и и  и с х о д н о г о  в е г е ­
т а т и в н о г о  т о н у с а  ( И В Т )  и  в е г е т а т и в н о й  р е а к т и в н о с т и  ( В Р )  с о о т в е т с т в е н н о .
И с п о л ь з о в а л с я  в е г е т о т е с т е р  " П о л и с п е к т р - 8 Е / 8 8 ”  ( 2 0 0 0  Г ц ,  1 2  б и т )  ф и р м ы  
" Н е й р о с о ф т "  ( Р о с с и я ) .  М о н и т о р и н г  5 0  м м / с  и  1 0  м м / м в  н а  к о р о т к и х  у ч а с т к а х  с о с т а в ­
л я л  5  м и н у т  ( н е  м е н е е  5 0 0  к а р д и о ц и к л о в )  с  а н т и т р е м о р н о й  ф и л ь т р а ц и е й  н и з к о й
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ч а с т о т ы  3 5  Г ц ,  с т а н д а р т н о й  в ы с о к о й  ч а с т о т ы  5 0  Г ц  и  р е ж е к т о р н о й  ф и л ь т р а ц и е й  -  
0 , 0 5  Г ц .  А н а л и з  д а н н ы х  к а р д и о и н т е р в а л о г р а ф и и  ( К И Г )  о с у щ е с т в л я л с я  п о  л и н е й н о й  
р и т м о г р а м м е .  Э к с т р а с и с т о л ы  и з  а н а л и з а  б ы л и  и с к л ю ч е н ы .
А н а л и з и р о в а л и с ь  п о к а з а т е л и :  с и м п а т и ч е с к о й  ( А М о , % ) ,  п а р а с и м п а т и ч е с к о й  
( Д Х , с )  и  г у м о р а л ь н о й  ( М о , с )  а к т и в н о с т и ;  с т р е с с - и н д е к с  ( 8 1 , у с л . е д . ) ,  р а с с ч и т ы в а е м ы й  
п о  ф о р м у л е :  А М о / 2 М о * Д Х  [ 1 7 ]  и  х а р а к т е р и з у ю щ и й  И В Т ;  п о к а з а т е л ь  п р е и м у щ е с т ­
в е н н о г о  п у т и  ( н е й р о г е н н о г о  и л и  г у м о р а л ь н о г о )  ц е н т р а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  -  
А М о / М о .  З н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  К И Г  б ы л и  с о г л а с о в а н ы  с  д а н н ы м и  С . М . К у ш н и р а ,  
Л . К .  А н т о н о в о й  ( 2 0 0 7 )  [ 1 8 ] .
В е г е т а т и в н а я  р е а к т и в н о с т ь  и з у ч а л а с ь  п о  о б щ е п р и н я т о й  м е т о д и к е  [ 1 9 ]  с  
о ц е н к о й  д а н н ы х  п о  С о б о л е в о й  Е . А .  ( 1 9 8 4 )  [ 1 7 ] .  Д л я  о п р е д е л е н и я  в е г е т а т и в н о й  р е а к ­
т и в н о с т и  у  д е т е й  1  г о д а  ж и з н и  и с п о л ь з о в а л с я  т и л т - т е с т  с  м о д е л и р о в а н и е м  п о л у в е р -  
т и к а л ь н о г о  п о л о ж е н и я  с  ф и к с и р о в а н н ы м  п о д ъ е м о м  н а  4 5  г р а д у с о в  г о л о в н о й  ч а с т и  
к р о в а т к и  [ 2 0 ] .
П р о в е р к а  в ы б о р к и  н а  в и д  р а с п р е д е л е н и я  п о к а з а т е л е й  в ы я в и л а ,  ч т о  о с н о в н а я  
и х  ч а с т ь  н е  и м е л а  н о р м а л ь н о г о  р а с п р е д е л е н и я .  П о э т о м у  д л я  п р о в е д е н и я  с т а т и с т и ч е ­
с к и х  и с с л е д о в а н и й  и с п о л ь з о в а л и с ь  н е п а р а м е т р и ч е с к и е  м е т о д ы :  к р и т е р и и  М а н н а -  
У и т н и  и  В и л к о к с о н а .  С т а т и с т и ч е с к а я  о б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я  п р о в е д е н а  
с  и с п о л ь з о в а н и е м  п а к е т а  п р и к л а д н ы х  п р о г р а м м  M i c r o s o f t  E x c e l - 2 0 0 3  и  B I O S T A T .
Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е .  Д а н н ы е  К И Г  у  о б с л е д о в а н н ы х  д е т е й  п р е д с т а в л е н ы  
в  т а б л и ц е  1 .
Т а б л и ц а  1 .
Результаты исследования фоновой и ортостатической проб у  здоровых 
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Примечание: р -  достоверность различий данных: ## -  последующей возрастной группы к 
группе предшествующей; ** -  показателей ортостатической пробы к фоновой в данной возрас­
тной группе.
Н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х  т а б л и ц ы  1  б ы л о  п о к а з а н о ,  ч т о  с  в о з р а с т о м  р е б е н к а  с и м ­
п а т и ч е с к а я  ( С Т )  а к т и в н о с т ь  и м е л а  в ы р а ж е н н о е  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м о е  с н и ж е н и е  н а  
5 3 . 0 % ,  2 1 . 7 %  и  1 4 . 8 % ,  в  с р а в н е н и и  с  д а н н ы м и  2 - о й  г р у п п ы  к  1 - о й ,  3 - е й  к о  2 - о й  и  4 - о й  к  
3 - е й  г р у п п е  с о о т в е т с т в е н н о  ( в с е  р  < 0 . 0 5 ) .
В  т о  ж е  в р е м я ,  о т м е ч а л с я  с у щ е с т в е н н ы й  п р и р о с т  п о к а з а т е л я  п а р а с и м п а т и ч е ­
с к о й  ( П С Т )  а к т и в н о с т и  н а  1 1 2 . 5 %  ( р < 0 . 0 5 )  у  д е т е й  в  в о з р а с т н о й  г р у п п е  4 - 7  л е т  к  д а н ­
н ы м  1 - о й  г р у п п ы .  У  д е т е й  3 - е й  и  4 - о й  г р у п п  у р о в е н ь  П С Т  н е  и м е л  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ­
ч и м о г о  р а з л и ч и я  к  д а н н ы м  2 - о й  и  3 - е й  г р у п п ы  с о о т в е т с т в е н н о .
И н т е р е с е н  ф а к т  и з м е н е н и й  п о к а з а т е л я  г у м о р а л ь н о й  а к т и в н о с т и  ( М о ,  с )  у  д е т е й  
р а з л и ч н ы х  в о з р а с т н ы х  г р у п п :  е ё  н а р а с т а н и е  с  в о з р а с т о м  р е б е н к а  к  4 - 7  г о д а м  и  д а л е е ,  в  
г р у п п а х  8 - 1 2  и  1 3 - 1 7  л е т ,  с о о т в е т с т в е н н о  н а  4 4 . 2 % ,  2 4 . 2 %  и  7 . 8 %  ( в с е  р < 0 . 0 5 ) .
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Т а к и м  о б р а з о м ,  в о з р а с т н а я  д и н а м и к а  в е г е т а т и в н о й  р е г у л я ц и и  н а  у р о в н е  е ё  а в ­
т о н о м н о г о  к о н т у р а  в и з у а л и з и р о в а л а с ь  к а к  с н и ж е н и е  С Т  и  н а р а с т а н и е  П С Т  в л и я н и й  н а  
с е р д е ч н ы й  р и т м  п р и  п е р м а н е н т н о м  в о з р а с т а н и и  р о л и  г у м о р а л ь н о г о  к а н а л а .
К р о м е  т о г о ,  а н а л и з  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  с в и д е т е л ь с т в о в а л ,  ч т о  п р е и м у щ е с т в е н ­
н ы й  п у т ь  ц е н т р а л ь н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  о с у щ е с т в л я л с я ,  в  о с н о в н о м ,  з а  с ч е т  г у м о р а л ь ­
н о й  а к т и в а ц и и :  п о к а з а т е л ь  А М о / М о  с у щ е с т в е н н ы м  о б р а з о м  с н и ж а л с я  в  в о з р а с т н о й  
г р у п п е  4 - 7  л е т  и  д а л е е ,  в  г р у п п а х  д е т е й  8 - 1 2  и  1 3 - 1 7  л е т ,  н а  4 3 . 0 % ,  3 7 . 3 %  и  2 0 . 4 %  с о о т ­
в е т с т в е н н о  ( в с е  р < 0 . 0 5 ) .
В ы я в л е н н ы е  в о з р а с т н ы е  д и н а м и ч е с к и е  в е г е т а т и в н о - р е г у л я т о р н ы е  и з м е н е н и я  
а в т о н о м н о г о  к о н т у р а  п о д т в е р ж д а л и с ь  з н а ч е н и я м и  с т р е с с - и н д е к с а  ^ ^ у с л . е д . ) .  Б ы л о  
п о к а з а н о ,  ч т о  е г о  у р о в е н ь  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м о  с н и ж а л с я  у ж е  к  в о з р а с т у  4 - 7  и  д а л е е ,  
в  8 - 1 2  л е т ,  с о о т в е т с т в е н н о  н а  7 5 . 1 %  и  4 4 . 2 % ,  с о х р а н я я с ь  п р а к т и ч е с к и  н е и з м е н н ы м  и  в  
г р у п п е  д е т е й  1 3 - 1 7  л е т  ( в с е  р < 0 . 0 5 ) .
А н а л и з  И В Т  в  р а з л и ч н ы х  в о з р а с т н ы х  г р у п п а х  п р е д с т а в л я л  а н а л о г и ю  в ы я в л е н ­
н ы м  з а к о н о м е р н о с т я м  д и н а м и к и  п о к а з а т е л е й  в е г е т а т и в н о - р е г у л я т о р н ы х  в л и я н и й  н а  
с е р д е ч н ы й  р и т м .  Т а к  И В Т  у  д е т е й  в  в о з р а с т е  1 - г о  г о д а  х а р а к т е р и з о в а л с я  в ы с о к о й  с и м -  
п а т и к о т о н и е й ,  в  г р у п п е  д е т е й  4 - 7  л е т  у ж е  у  п о л о в и н ы  ( 5 7 . 1 % )  о б с л е д о в а н н ы х  о н  н о с и л  
х а р а к т е р  у р а в н о в е ш е н н о с т и  о с н о в н ы х  е г о  к о м п о н е н т о в  з а  с ч е т  с у щ е с т в е н н о г о  с н и ж е ­
н и я  С Т  в л и я н и й ;  у  2 / 3  д е т е й ,  н а ч и н а я  с  8 - 1 2  л е т  и  с т а р ш е ,  у с т а н а в л и в а л с я  у р о в е н ь  э й -  
т о н и и  р а в н ы й  7 5 % ,  с  д о м и н и р о в а н и е м  в а г у с н ы х ,  П С Т  в л и я н и й  в  2 2 . 7 %  с л у ч а е в .
Т а к и м  о б р а з о м ,  р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л и л и  в ы я в и т ь  о с ­
н о в н ы е  с у щ е с т в е н н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  в о з р а с т н о й  д и н а м и к и  в е г е т а т и в н о й  р е г у л я ц и и  
и  р о л и  е ё  д е т е р м и н а н т н ы х  ( н е й р о г е н н ы х  и  г у м о р а л ь н ы х )  к о м п о н е н т о в  в  о ф о р м л е н и и  
в е г е т а т и в н о - р е г у л я т о р н ы х  в л и я н и й  н а  с е р д е ч н ы й  р и т м .
И з у ч е н и е  д а н н ы х  В Р  п о з в о л и л о  у с т а н о в и т ь ,  ч т о  н о р м а л ь н о й  в е г е т а т и в н о й  р е ­
а к ц и е й  н а  п р е д л а г а е м ы й  о р т о с т а з  у  д е т е й  1 - г о д а  ж и з н и  о б л а д а л а  л и ш ь  п о л о в и н а  о б ­
с л е д о в а н н ы х .  В  т о  ж е  в р е м я ,  3 6 . 4 %  д е т е й  э т о й  г р у п п ы  д а в а л и  г и п е р с и м п а т и к о т о н и ч е -  
с к у ю  р е а к ц и ю  н а  с т р е с с .  И н т е р е с е н  ф а к т ,  ч т о  у  д е т е й  4 - 7  л е т ,  п р и  э й т о н и ч е с к о й  В Р  в  
4 0 %  с л у ч а е в ,  у  5 1 . 4 %  о б с л е д о в а н н ы х  о т м е ч а л а с ь  н е д о с т а т о ч н о  а д е к в а т н а я ,  а с и м п а т и -  
к о т о н и ч е с к а я  р е а к ц и я .  К а к  о к а з а л о с ь ,  в  п о с л е д у ю щ и й  в о з р а с т н о й  п е р и о д  8 - 1 2  л е т  
у в е л и ч и в а л о с ь  д о  6 8 . 2 %  ч и с л о  д е т е й  с  н о р м а л ь н о й  в е г е т а т и в н о й  р е а к ц и е й  н а  о р т о с т а з ,  
п р и  с у щ е с т в е н н о м  с н и ж е н и и  и х  ч и с л а  с  а с и м п а т и к о т о н и е й .  Ч т о  к а с а е т с я  о б с л е д о в а н ­
н ы х  1 3 - 1 7  л е т ,  т о  в  э т о й  г р у п п е  о т м е ч а е т с я  м а к с и м а л ь н о е  ( 7 0 . 5 % )  ч и с л о  д е т е й  с  н о р ­
м а л ь н о й  В Р  и  м и н и м а л ь н о е  ( 2 . 3 % )  -  с  а с и м п а т и к о т о н и е й .  В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  у  т р е т и  
( 2 7 . 3 % )  д е т е й  д а н н о г о  в о з р а с т а  р е г и с т р и р о в а л а с ь  г и п е р с и м п а т и к о т о н и ч е с к а я  р е а к ц и я  
н а  о р т о с т а з .
А н а л и з  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  д а е т  п р е д с т а в л е н и е  о  т о м ,  ч т о  в  р а н н е м  
в о з р а с т н о м  п е р и о д е  1 - г о  г о д а  ж и з н и  п о с т н а т а л ь н о г о  о н т о г е н е з а  п р и с п о с о б и т е л ь н о ­
к о м п е н с а т о р н ы е  м е х а н и з м ы  в е г е т а т и в н о й  р е г у л я ц и и  о т л и ч а ю т с я  в ы с о к о й  а д а п т а ц и ­
о н н о й  н а п р я ж е н н о с т ь ю :  в ы р а ж е н н о й  с и м п а т и ч е с к о й  а к т и в н о с т ь ю  з а  с ч е т ,  в  о с н о в н о м ,  
ц е н т р а л ь н о й  с т и м у л я ц и и  п о  н е й р о г е н н о м у  р е г у л я т о р н о м у  к а н а л у .  П о  в с е й  в и д и м о с т и ,  
н а  н а ш  в з г л я д ,  и м е н н о  т а к о й  у р о в е н ь  в е г е т а т и в н о й  р е г у л я ц и и  п о д д е р ж и в а е т  с т а ц и о ­
н а р н о с т ь  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с и с т е м  о р г а н и з м а  р е б е н к а ,  ж е с т к о с т ь  и х  о с н о в н ы х  п а р а ­
м е т р о в ,  ч е м  и  о б е с п е ч и в а е т  п р о ц е с с ы  с а м о р е г у л я ц и и  и  с а м о с о х р а н е н и я  в  у с л о в и я х ,  
к о г д а  р е б е н о к  е щ е  н е  и с п ы т ы в а е т  д о с т а т о ч н о  с и л ь н ы х  и л и  д л и т е л ь н ы х  с т р е с с о р н ы х  
в о з д е й с т в и й .
И н т е н с и в н о е  р а з в и т и е  р е б е н к а  в  б о л е е  п о з д н и е  в о з р а с т н ы е  п е р и о д ы ,  р а с ш и р е ­
н и е  в з а и м о д е й с т в и я  с о  с р е д о в ы м и  ф а к т о р а м и ,  « п е р в ы е  у р о к и »  с о ц и а л и з а ц и и  п р е д ъ ­
я в л я ю т  а д а п т а ц и о н н о - р е г у л я т о р н о й  с и с т е м е  б о л е е  в ы с о к и е  т р е б о в а н и я ,  д л я  р е а л и з а ­
ц и и  к о т о р ы х  н е о б х о д и м о  р а с ш и р е н и е  в о з м о ж н о с т е й  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с и с т е м  о р г а ­
н и з м а  р е б е н к а .  П р о ц е с с ы  с а м о р е г у л я ц и и  и  с а м о с о х р а н е н и я  в  п о с л е д у ю щ е м  о н т о г е н е ­
з е  п р е т е р п е в а ю т  с у щ е с т в е н н ы е  а д а п т а ц и о н н о - р е г у л я т о р н ы е  и з м е н е н и я ,  з а к л ю ч а ю ­
щ и е с я  в  п р е о б л а д а н и и  а в т о н о м н ы х  р е г у л я т о р н ы х  в л и я н и й  н а д  ц е н т р а л ь н ы м и  с  д о с ­
т а т о ч н о й  г у м о р а л ь н о й  п о д д е р ж к о й .  Б о л е е  т о г о ,  с л е д у е т  п о л а г а т ь ,  ч т о  у ж е  с  р а н н е г о  
в о з р а с т а  т р а н с ф о р м а ц и я  в е г е т а т и в н о г о  а д а п т а ц и о н н о - р е г у л я т о р н о г о  г о м е о с т а з а  н о ­
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с и т  т р е н и р у ю щ и й  х а р а к т е р ,  д о с т и г а я  о п т и м а л ь н о г о  у р о в н я  к  п е р и о д у  п о л о в о г о  с о з р е ­
в а н и я ,  к а к  б ы  п о д г о т а в л и в а я  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  с и с т е м ы  к  м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  п е ­
р е с т р о й к е  п о л о в о г о  с о з р е в а н и я  и  ф о р м и р о в а н и ю  р е п р о д у к т и в н о й  ф у н к ц и и .
В ы в о д ы
1 .  И з м е н е н и я  в е г е т а т и в н о й  р е г у л я ц и и  у  д е т е й  о б л а д а ю т  в о з р а с т н ы м  д и н а м и з ­
м о м ,  в  о с н о в е  к о т о р о г о  л е ж а т  п р о ц е с с ы  с а м о р е г у л я ц и и  и  с а м о с о х р а н е н и я .
2 .  И с с л е д о в а н и е  в а р и а б е л ь н о с т и  с е р д е ч н о г о  р и т м а  п о з в о л я е т  о т с л е ж и в а т ь  о р ­
г а н и з а ц и ю  в е г е т а т и в н о г о  а д а п т а ц и о н н о - р е г у л я т о р н о г о  о б е с п е ч е н и я  н е  т о л ь к о  р и т м а  
с е р д ц а ,  н о  и  в с е г о  ф у н к ц и о н а л ь н о г о  а п п а р а т а ;  е г о  п а р а м е т р ы  м о г у т  с л у ж и т ь  н а д е ж ­
н ы м  в о з р а с т н ы м  к р и т е р и е м  ф о р м и р о в а н и я  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с и с т е м  и ,  в  ц е л о м ,  о р ­
г а н и з м а  р е б е н к а  к а к  б и о с и с т е м ы  н а  л ю б о м  в р е м е н н о м  о т р е з к е  п о с т н а т а л ь н о г о  о н т о ­
г е н е з а .
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STATE OF VEGETATIVE REGULATION OF HEART RHYTHM IN HEALTHY CHILDREN 





Tver State Medical Academy, Sovetskaya 




The paper presents the results o f study of vegetative regulation, 
based on an analysis o f heart rate variability o f healthy children b e­
tween the ages o f the first year o f life to 17 years. The features of neuro­
genic, sympathetic-parasympathetic, and humoral support o f heart rate 
at the level o f independent contour o f vegetative regulation were re­
vealed. It shows age-related changes o f vegetative regulatory effects on 
the formation o f heart rate.
Key words: children, vegetative regulation, heart rate variability.
